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BAB KELIMA 
KESIMPULAN DAN SARANAN 
 
Berdasarkan huraian-huraian yang dikemukan dalam bab-bab yang terdahulu, beberapa 
kesimpulan dan saranan boleh dibuat. 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Kanak-kanak merupakan anugerah yang sangat berharga ke atas setiap individu 
yang berpeluang untuk menerimanya. Dengan didikan yang sempurna dan benar, kanak-
kanak akan berkembang menjadi seorang dewasa yang menepati ciri-ciri sebagaimana 
yang dikehendaki oleh Islam. Proses didikan ibu bapa dan pendidik bermula semenjak 
anak itu masih kecil lagi. Pengajaran yang berlandaskan al-Quran dan hadis akan 
mengahasilkan pembelajaran kanak-kanak yang beriman, berkualiti dan berkebolehan 
yang akan mencetus seorang insan yang layak digelar berjaya di dunia dan di akhirat.  
 
Berdasarkan perbincangan mengenai konsep akidah menurut perspektif Islam, 
didapati akidah Islam adalah akidah yang mulia dan unggul. Akidah Islam adalah 
berdasarkan kepada sumber yang sahih iaitu al-Quran dan hadis. Semua ini terangkum 
dalam prinsip-prinsip akidah yang utama iaitu asas ketuhanan, kenabian dan asas perkara 
ghaib terutamanya penerimaan adanya hari kiamat dan pembalasan selepas kehidupan 
manusia. 
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Akidah Islam yang ada dalam hati umat Islam kini, semakin rapuh dan goyah 
menyebabkan Islam yang berada di muka bumi ini mudah diperlekehkan oleh penganut-
penganut agama lain. Semua ini adalah berpunca dari sikap manusia yang semakin lali 
dan tidak merasakan keistimewaaan dan kepentingan akidah dalam kehidupan seharian. 
Pada hakikatnya, akidah adalah benteng utama dalam diri manusia daripada gejala negatif 
yang semakin menular kini. 
 
 Akidah adalah suatu kekuatan  paling utama bagi menguasai segala tindakan dan 
perilaku seseorang. Oleh sebab itu, setiap perkataan dan gerak geri yang terkeluar 
daripada seseorang adalah menggambarkan sejauh mana jiwanya terikat dengan akidah, 
termasuklah segala lintasan hati, perasaan dan bayangan khayalan. Dengan yang 
demikian menunjukkan bahawa kesemuanya tidak akan terlepas daripada kuasa aktif  itu 
(akidah). Aspek ini tepat dengan pandangan bahawa akidah merupakan otak bagi segala 
tindakan. Apabila sebahagiannya rosak, maka akan mengakibatkan sebahagian besar 
menjadi rosak dan akhirnya menyeleweng daripada jalan yang lurus. 
 
Ringkasnya akidah adalah merupakan demensi teori yang menjadi kewajipan ke 
atas setiap muslim beriman dengannya. Keimanan dan kepercayaan itu hendaklah dengan 
tasdiq yang jazim disertai dengan perasaan redha dan kepuasan (senang hati) 
 
Hasil kajian daripada perbincangan mengenai kanak-kanak menurut Islam 
didapati kanak-kanak merujuk kepada seseorang yang belum mencapai umur baligh. 
Walaupun dalam tempoh tersebut tidak diambil kira dalam persoalan hukuman atau 
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taklif, atau dengan kata lain pengecualian eksklusif namun soal pendidikan dalam jangka 
waktu itu tidak boleh diabaikan oleh ibu bapa. Pengetahuan mengenai perkembangan 
kanak-kanak dari sudut psikologi, fisiologi, sosiologi serta faktort-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan mereka adalah perkara yang amat penting dalam merangka 
dan membentuk silibus atau isi kandungan pengajaran yang selaras dengan pencapaian 
tahap penerimaan mereka. Dalam pengajaran silibus tersebut juga memerlukan kepada 
metode-metode yang sesuai dengan kemampuan kanak-kanak. Penggunaan metode yang 
betul berasaskan pengetahuan perkembangan kanak-kanak akan memudah dan 
mempercepatkan proses penerimaan dan pemahaman kanak-kanak 
 
Pendidikan akidah dalam diri kanak-kanak adalah salah satu proses penting yang 
perlu diambil berat oleh ibu bapa. Ini kerana, akidah yang mantap dan teguh adalah 
bermula dengan pendidikan asas yang disemai sejak kecil dan seterusnya akan menjadi 
pegangan hidup dalam diri kanak-kanak apabila menjelang dewasa kelak. Akidah adalah 
tunjang dalam kehidupan manusia. Jika akar tunjang ini tidak subur bagaimana mungkin 
pokok dan buahnya akan berhasil. 
 
Tidak dapat dinafikan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencorakkan 
kehidupan dan masa depan kanak-kanak. Jika ia dicorakkan dengan nilai-nilai Islam 
maka akan lahirlah generasi muslim yang cemerlang. Jika sebaliknya berlaku, maka akan 
terjadilah sepertimana sekarang. Menularnya gejala sosial di kalangan remaja dan 
masyarakat hidup dalam ketakutan akibat jenayah yang semakin berleluasa. 
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Kandungan Pendidikan akidah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan 
kanak-kanak, termasuk dengan mengikuti kehendak zaman terutamanya cabaran-cabaran 
baru yang mendatang.  
 
Dalam pendidikan akidah kepada peringkat awal kanak-kanak, pendekatan khusus 
perlu diberikan termasuk pemilihan isi kandungan akidah bagi memastikan kesesuaian 
dengan tahap mentaliti dan perkembangan fisiologi mereka. Merujuk kepada pendekatan-
pendekatan yang dikaji menurut perspektif Islam, maka dapatlah disimpulkan bahawa 
terdapat pelbagai pendekatan yang boleh digunapakai oleh ibu bapa dalam mendidik serta 
menanam akidah kepada anak-anak mereka. Dengan kepelbagaian pendekatan tersebut, 
ibu bapa dapat memvariasikan teknik pengajaran akidah mengikut tahap kemampuan 
kanak-kanak. Selain itu, pendekatan tersebut bersifat selektif dan dengan ini ia 
memudahkan ibu bapa dalam memilih dan menentukan pendekatan terbaik bagi menilai 
kemampuan tahap penerimaan anak-anak mereka. 
 
Pendidikan akidah untuk kanak-kanak merupakan satu perkara yang amat penting 
dan perlu diambil perhatian yang berat oleh semua ibu bapa dan guru serta pihak 
berkuasa. Pengabaiannya membawa kepada kemudaratan yang besar kepada diri kanak-
kanak tersebut dan juga masyarakat. 
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Terdapat pelbagai metode atau pendekatan yang boleh digunakan demi mencapai 
tujuan mendidik kanak-kanak dengan akidah Islam. Pendekatan-pendekatan yang 
dibincangkan dalam huraian-huraian lalu perlu diambil perhatian oleh ibu bapa dan guru. 
Dengan berbuat demikian, kita beroleh panduan yang berguna. 
 
Kita amat mengharapkan akan tibanya generasi yang terdidik yang berpegang 
teguh dengan tali Allah dan bukannya terumbang ambing seperti yang didapati pada 
zaman sekarang. 
 
 
5.2 Saranan 
 
Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, penulis berpendapat satu tindakan perlu 
dilakukan bagi menjayakan proses penerapan dan pemantapan akidah kepada peringkat 
awal kanak-kanak. Dalam usaha melaksanakannya, usaha bersepadu daripada pelbagai 
pihak  sangat diperlukan. Di sini dikemukakan beberapa saranan yang dirasakan dapat 
membantu mencapai matlamat tersebut: 
 
1. Ibu bapa 
 
Terlebih dahulu ibu bapa sebagai orang yang paling hampir dengan kanak-kanak 
perlu berusaha mendalami ilmu-ilmu agama agar dapat mendidik anak-anak dengan 
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sebaik-baiknya. Tanpa ilmu yang lengkap, ibu bapa akan gagal mendidik anak-anak 
dengan sebaik mungkin. 
 
Dalam memberi pendidikan khususnya pendidikan akidah kepada kanak-kanak 
ibu bapa disarankan supaya mempelbagaikan teknik pengajaran mengikut tahap 
kemampuan kanak-kanak. Pendekatan pengajaran yang betul akan menghasilkan seorang 
individu atau anak yang cemerlang. 
 
Kebanyakkan ibu bapa tidak mengetahui kepentingan pendidikan akidah dalam 
Islam pada peringkat usia awal kanak-kanak. Mereka tidak tahu apa yang perlu diajar dan 
bagaimana cara untuk mengajar. Lantas kebanyakkan ibu bapa mengabaikan satu 
tanggungjawab yang besar kepada kanak-kanak pada tempoh tersebut. 
 
Institusi keluarga perlu memainkan peranan yang penting dengan menitikberatkan 
pendidikan Islam yang sempurna dan jangan mengharapkan institusi sekolah semata-
mata dalam soal pendidikan Islam khususnya pendidikan akidah. Pendidikan akidah 
semestinya bermula dari rumah. Sekolah hanya bertindak sebagai institusi formal. 
 
2.  Masyarakat 
 
Masyarakat perlu diberi kefahaman yang menyeluruh berkenaan Islam 
terutamanya akidah, fekah dan akhlak demi membebaskan mereka dariaapada kejahilan 
dan terpengaruh dengan arus kemodenan yang menghakis nilai-nilai Islam dan tradisi. 
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Dengan ada kefahaman yang mendalam, masyarakat akan menjadikan akidah dan syariah 
Islam sebagai acuan bagi kehidupan mereka tanpa ragu-ragu. 
 
3.  Pendidik dan Institusi: 
 
Pendidik dan orang yang bertanggungjawab dalam institusi pendidikan khususnya 
pada peringkat pra sekolah disarankan supaya dapat merangka dan menambahbaik silibus 
serta dapat mengaplikasi kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan peringkat umur kanak-
kanak dalam menyampaikan pendidikan khususnya pendidikan akidah untuk kanak-
kanak. 
 
Pada peringkat institusi pengajian tinggi pula disarankan supaya diserapkan 
silibus berkaitan  pengajaran kepada peringkat awal kanak-kanak menurut perspektif 
Islam termasuk pendekatan pengajaran akidah terutamanya jabatan yang mempunyai 
kaitan langsung dengan kanak-kanak seperti Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.   
 
 
4. Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
Beberapa langkah segera perlu diambil bagi mengemaskini sistem pendidikan 
Islam sama ada pada peringkat sekolah ataupun di rumah. Ini penting kerana adanya 
cabaran-cabaran semasa seperti ajaran sesat dan idea-idea yang ingin meminggirkan 
ajaran Islam. 
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 Kementerian Pelajaran Malaysia perlu memainankan peranan dalam 
memantapkan lagi pendidikan akidah atau pendidikan Islam. Dengan adanya kajian ini, 
semoga  usaha murni mendidik anak-anak dengan akidah Islam dapat dicapai.  
 
 
Sebagai rumusannya, dalam mendidik dan menerapkan ilmu-ilmu ketauhidan, 
perlu ada kerjasama antara institusi keluarga, sekolah dan kerajaan dalam persoalan 
pendidikan Islam. Segala cadangan yang bernas perlu diambil tindakan yang segera oleh 
semua pihak. Konflik politik perlu dikesampingkan. Apa yang perlu, ia memilih yang 
terbaik untuk anak-anak dan generasi yang akan datang. 
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